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【 研 究 業 績 】 
＜発表論文＞ 
原著（研究分野主体） 
1. Enkhtuya, R., Sato, T., Wakasugi, M., Tuvshintugs, B., Miyata, H., Sakurai, T., Matsunaga, 
T., Yoshioka, K. The scaffold protein JLP plays a key role in regulating ultraviolet 
B-induced apoptosis in mice. Genes Cells (in press). 
 
原著（共同研究） 
1. Liu, H.-X., Lopatina, O.（他 30名，Yoshioka, K.は 20番目）Displays of paternal mouse 




１．Enkhtuya, R., Tuvshintugs, B., Miyata, H., Sato, T., Yoshioka, K. 
Role of the scaffolding protein JLP in UVB-induced apoptosis 
第 36回 日本分子生物学会年会，2013年 12月 4日，神戸 
２．Gunarta, I.K., Sato, T., Endo, Y., Li, R., Nishiuchi, T., Yamada, Y., Yoshioka, K. 
Role of Gli1 transcription activator in the metastasis of melanoma 




  科学研究費補助金 基盤研究(C)（研究代表者：善岡克次） 1,200千円 







「紫外線応答における足場タンパク質 JSAP1, JLP の役割とその分子メカニズム」 
３．共同研究者：高松 信彦（北里大学） 







【研究室メンバー】（2013 年現在）              下線は研究指導 
教授： 源 利成； 助教 (TT)：堂本貴寛 (12 月～)  
博士研究員： 廣瀬まゆみ，堂本貴寛（～11 月） 
大学院博士課程：金子真美 (本学心肺総合外科学)，北村祥貴 (本学心肺総合外科学)，
下崎真吾 (本学整形外科学)，富田泰斗 (金沢医科大学一般・消化器外科学)，松井
大輔 (本学がん局所制御学～7 月) 
医学修士課程： 伊藤有美 


















CRD-BP (coding region determinant-binding protein)を転写誘導することを数年前に同定







あり，30 種類の核膜孔複合体 (nuclear pore complex: NPC)因子 (nucleoporins: Nups)か
ら構成される．本学 Richard Wong 教授の発案で，複数のヒト大腸がん細胞ではある


















学（Hanahan D & Weinberg RA. Cell 2011;144:646-74）の根源的特性と考えられている
ので，その中枢をなすがん糖代謝の仕組みの一端を明らかにしたい． 
GSK3β 阻害によるがん治療への取組みとして，1) GSK3β 阻害作用が科学的に証明
された医薬品の repurposing による膠芽腫と膵がん治療の臨床研究（UMIN No. 
000005111, 000005095；特願 2013-093072）の継続；2) 創薬への応用を考えた cell-
based ELISA による新規 GSK3β 阻害剤のスクリーニング法の開発準備，を進めると
ともに，3) 研究対象を希少・難治性の骨肉腫や消化管発がん動物モデル（食道，大





ィックな変化のうち，DNA メチル化を解析対象として，がん表現型である CpG 
island methylator phenotype (CIMP)やゲノム全体のメチル化状態の代用マーカーである
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 4. 2012－2013 年度 金沢大学重点研究経費（拠点形成型） 



































10. 2013 年 3 月 株式会社アルプ  294 千円 
 
11. 2013 年 3 月 財団法人石川県予防医学協会   722 千円 
 
12. 2013 年 3 月 財団法人石川県予防医学協会  400 千円  
 
共同研究 






































10. 2013 年 3 月 株式会社アルプ  294 千円 
 
11. 2013 年 3 月 財団法人石川県予防医学協会   722 千円 
 
12. 2013 年 3 月 財団法人石川県予防医学協会  400 千円  
 
共同研究 





























 1. 第 24 回日本消化器癌発生学会総会を開催（総会長を担当） 
会場：石川県立音楽堂（邦楽ホール，交流ホール） 
会期：2013 年 9 月 5 日（木），6 日（金） 
URL：http://jsgc2013.jp/ 
 
 2. 第 24 回日本消化器癌発生学会総会一般公開プログラムを併催 
会場：石川県立音楽堂 邦楽ホール 
日時：2013 年 9 月 5 日（木）16 時～18 時 
時局講演：神谷研二（広島大学原爆放射線医科学研究所，福島県立医科大学） 
    「福島原発事故と県民の健康管理」 
育成講演：山下智茂（学校法人稲置学園 理事，星稜高等学校野球部 名誉監督） 
    「ありがとう 高校野球 38 年間の一期一会に感謝します」 
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